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 ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ÎºlÉ®úiÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
+É<Ç. ®úÉÃVÉäxpùxÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨Éhb÷{É¨É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: cmfrirajendran@gmail.com
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ¨Éå VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú +VÉèÊ´ÉEò, 
nùÉäxÉÉå PÉ]õEò ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* <ºÉ OÉ½þ Eäò {ÉÉèvÉÉå Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEò EòÉ 30% ½èþ, ´É½þ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉèvÉÉå ºÉä +ÉiÉÉ ½èþ* 
¡òÉ<]õÉä {±ÉÉÆC]õxºÉ, Êb÷xÉÉä}±ÉÉMÉ±Éä]ÂõºÉ VÉÉä ½þ®äú ¶Éè´ÉÉ±É 
(ÊºÉªÉÉxÉÉä ¤ÉèC]õÒ®úÒªÉÉ), b÷ªÉÉÆ]õ¨ºÉ +ÉÊnù ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ, 
ºÉÉMÉ®ú Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEò ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉGòÉä 
¶Éè´ÉÉ±É, ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ, ¡òÉìxÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉOÉÚ´ºÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ Eäò ¦ÉÉMÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉèvÉÉå ªÉÉ 
¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=xÉEòÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú EòÒ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå +SUôÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
±ÉÉxÉä ¨ Éå |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ* +ÉVÉEò±É Eäò ¤Énù±ÉiÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
¨Éå =xÉEòÉ ¨É½þi´É ½þ¨É ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò ¤Énù±ÉiÉä 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ´É½þ ½þÒ BEò ={ÉÉªÉ ½èþ* =xÉEòÉ ¤É½ÖþiÉÉªÉÉiÉ 
¨É½þi´É ½èþ ÊEò BEò {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÖpù EòÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
+Éè®ú ´ÉèÊ·ÉEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É®ú ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä xÉÖCºÉÉxÉ EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB =xÉEòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ VÉ°ü®úÒ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ JÉÉt 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ ¨Éå BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
ªÉ½þ BEò Ênù±ÉSÉº{É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò <ºÉ OÉ½þ ¨Éå 
14x108 CªÉÚÊ¤ÉEò ÊEò.¨ÉÒ. Eäò {ÉÉxÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 97.5% 
ºÉä VªÉÉnùÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÞl´ÉÒ Eäò ºÉiÉ½þ EòÉ 
71%  ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉÞl´ÉÒ EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç ¨ Éå ¨ É½þÉºÉÉMÉ®úÉå 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* ´ Éä ½þÒ OÉ½þ EòÉ VÉ±ÉSÉGò Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ, 
VÉÉä {ÉÞl´ÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®úJÉiÉÉ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÚªÉÇ EòÒ >ðVÉÉÇ +Éè®ú ¦ÉÆMÉ EòÉ¤ÉÇhÉ-b÷É<Ç-
+ÉìCºÉÉ<Çb÷ (CO2) EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉEòÉ¶É ºÉÆº±Éä¹ÉhÉ uùÉ®úÉ 
JÉÉt iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É VÉèÊ´ÉEò °ü{É ºÉä vÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ 
¶Éä±¡ò ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ¤ÉføiÉä ½èþ, Eò]õÉ´É EòÉä Eò¨É Eò®úiÉä 
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½éþ, |ÉnÚù¹ÉhÉ {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉiÉä ½èþ, +´ÉºÉÉnùÉå EòÉä ÎºlÉ®ú 
®úJÉiÉä ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ¨Éå ¦ÉÆMÉ {ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå EòÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* ´Éä CO2 º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò ºÉÉè®ú MÉ¨ÉÔ EòÉä 
Ê¤ÉJÉ®úÉiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ EòÒ ºÉiÉ½þ EòÉä `Æöb÷ ®úJÉiÉä ½éþ* VÉ¤É 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEò (¡òÉ<Ç]õÉä{±ÉÉÆC]ÆõºÉ) ´ ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±É Eäò +ÉìÎCºÉVÉxÉ 
EòÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É  =xÉEòÒ ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú 
ºÉÆ®úIÉhÉ EòÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ ÉÉ±É ¨ Éå ¨ ÉÉèVÉÚnù Ê{ÉM¨Éäx]
ªÉÚ.´ÉÒ. ®äúÊb÷ªÉä¶ÉxÉ EòÉä ¤±ÉÉìEò Eò®úiÉÉ ½èþ VÉÉä ¨É½þÉºÉÉMÉú®ú Eäò 
UôÉä]äõ VÉÒ´ÉÉå EäòÊ±ÉB ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ VÉÒ´É ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÉä ºÉÖÎºlÉ®ú ®úJÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉä ±ÉÉ¦É
BMÉÉ®ú, +ÉÎ±VÉxÉ +Éè®ú Eò®úÉMÉÒxÉxÉ +ÉÊnù ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò =i{ÉÉnù ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ* 
+Éè¹ÉvÉÒªÉ ¨É½þi´É =i{ÉÉnù +Éè®ú EòÉìº¨ÉäÊ]õEò =i{ÉÉnùÉå EòÒ 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ, =xÉEòÉ VÉèÊ´ÉEò °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖHò 
=i{ÉÉnù ¦ÉÒ =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ ½èþ* lÉEòÉxÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®ú {ÉÉxÉä EäòÊ±ÉB 
Eò<Ç º{ÉÉì ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºÉÉénùªÉÇ ºÉÆºÉÉvÉEòÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉÉä VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò 
½þÉ±ÉiÉ {É®ú ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ º´ÉÉºlªÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É iÉlÉÉ 
¨É<GòÉä¤ºÉ {É®ú VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú ®ú½þxÉä 
EäòÊ±ÉB +É´ÉÉºÉ ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* ´ Éä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä IÉäjÉ 
Eäò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä ÎºlÉ®ú 
®úJÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ+Éå 
+Éè®ú Ê´É¹Éè±É iÉi´É EòÒ Ê´É¹ÉÉHò |ÉnÚù¹ÉEò EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÖpù 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä ºÉÉ¡ò ®úJÉxÉä EòÒ ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå Eäò ¡äò¡òcä÷ Eäò °ü{É ¨Éå 
ºlÉ±ÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ ÉÉ±É EòÉ {É½þSÉÉxÉ xÉ½þÓ 
½èþ* ´ Éä Ê¤ÉxÉÉ VÉb÷ Eäò {ÉÉèvÉä ½èþ ÊVÉxÉEòÉ ¤ÉäºÉ±É ¦ÉÉMÉ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
{É®ú ¤ÉºÉxÉä EäòÊ±ÉB =xÉEòÒ ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½èþ* +xªÉlÉÉ ´Éä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä Eäò´É±É {ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå EòÉä +´É¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä 
EäòÊ±ÉB VÉ±É|É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ +ÉMÉä ¤É½iÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò xÉÒSÉä Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ¶Éè´ÉÉ±É =tÉxÉ
VÉ±É|É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ ¤É½þiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ +É´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉäbä÷
¤ÉføiÉÒ +É¤ÉÉnùÒ, ¶É½þ®úÒEò®úhÉ +Éè®ú +ÉètÉäMÉÒEò®úhÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå {É®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ nù¤ÉÉ´É ¶ÉÖ°ü ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò MÉÖhÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ 
ÊMÉ®úÉ´É]õ +ÉªÉÒ ½èþ* ={ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ ÉÉ±É EòÒ Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ ºÉÆOÉ½þhÉ VÉè´ É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
¨Éå JÉiÉ®úÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
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ºÉÒ¨ÉÉÆÊEòiÉ <Ç<ÇVÉäb÷ EEZ Eäò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå [200 xÉÉìÊ]õEò±É 
¨ÉÉ<±ºÉ (1 xÉÉìÊ]õEò±É ¨ ÉÉ<±ºÉ = 1.85 ÊEò±ÉÉä ¨ ÉÒ]õ®ú] Eäò 
ºÉÉlÉ, ®úÉ¹]Åõ +{ÉxÉä vÉxÉÒ ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶É±¡ò EòÉ nùÉä½þxÉ VÉÉ®úÒ 
®úJÉiÉä ½éþ +Éè®ú =i{ÉÉnùEòÒªÉ +ÉvÉÉ®ú iÉäVÉÒ ºÉä PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ (EEZ) 2.3 Ê¨É±±ªÉxÉ 
ºC´ÉªÉ®ú ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ½èþ* <ºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉä nÚù®ú 
Eò®úxÉä Eäò ={ÉÉªÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ 
®úJÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ VÉ°ü®úÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ nÚùºÉ®úÉ |É¦ÉÉ´É +¤É ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉMÉ®ú EòÒ ÊJÉºÉEòiÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ
¤ÉføiÉä ½ÖþB ¶É½þ®úÒEò®úhÉ +Éè®ú ¦ÉÚÊ¨É =rùÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉ iÉäVÉÒ ºÉä +|ÉiªÉIÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä xÉ¨ÉEò 
¨ÉÉì¶ÉÊºÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú +Éè®ú ´ ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå EòÉä xÉÖCºÉÉxÉ 
½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉì ´ É¹ÉÉÇ´ÉxÉ ½èþ VÉÉä ºÉÉMÉ®úÒªÉ 
iÉ]õÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉì±ÉÊxÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä 
ºÉÆ®úIÉhÉ näùiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ´ÉÞÊqù Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¦ÉÊkÉªÉÉå ¨Éå +ºÉ®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê¦ÉÊkÉªÉÉå +Éè®ú 
ºÉ½þVÉÒ´ÉÒ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉä UôÉäc÷xÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
SÉ]Âõ]õÉxÉ VÉÆiÉÖ+Éå |ÉIÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* MÉ¨ÉÔ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉCºÉÒVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉªÉxÉÉä¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ 
+Éè®ú b÷É<ÇxÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]ÂõºÉ ºÉä ±ÉÉ±É V´ÉÉ®ú (red tide) 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò (zooplankton), ¨ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú ´ÉÉì]õ®ú Eò®úx]õ {Éè]õhÉÇ EòÒ ºÉ¨É¹]õÒ EòÒ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ* 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÒ ´ÉÞÊrù EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò ºÉiÉ½þ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (BºÉ.BºÉ.]õÒ) ¨ Éå lÉÉäb÷ÉºÉÉ 
¤ÉføÉ´É +ÉxÉä ºÉä ¤ÉÉfø +Éè®ú B±É xÉÒxÉÉä (El mno) |É¦ÉÉ´É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉMÉ®ú, vÉ®úiÉÒ {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ ´ÉèÊ·ÉEò lÉ¨ÉÉæº]õÉ]õ ½èþ +Éè®ú +ÊiÉÊ®úHò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉä 
ºÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú +ÆiÉVÉÇ±ÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ®äúJÉÉ 
EòÒ +Éä®ú Ê¨É]õÉiÉÉ ½èþ* |ÉnÚù¹ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ iÉxÉÉ´É ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
´ÉÉªÉ®ú±É ±ÉÉäb÷ Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉÞÊrù ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉå EäòÊ±ÉB ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½þÉäMÉÉ* ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ, ¨ ÉÉxÉ´É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú  +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* BEò Ê´É¶Éä¹É 
IÉäjÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ, |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Eäò ={É®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä ¤Énù±É 
ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ ÉèÊ·ÉEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ºÉä <ºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉ®úiÉÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ* {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò ÊMÉ®úÉ´É]õ ½þ¨Éå nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú Eäò 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò º´ÉÉºlªÉ, JÉÉt ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú ¤Éä½þkÉ®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ 
VÉèºÉä ±ÉIªÉÉå iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä ºÉä ®úÉäEòiÉÒ ½èþ* 
¶É¨ÉxÉ ={ÉÉBÄ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå EòÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä EäòÊ±ÉB +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
ºÉÆMÉ`öxÉÉå EòÉ =±ÉZÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç 
VÉÒ´ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ, IÉÊiÉOÉºiÉ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ Éå {ÉÖxÉ ºÉÆSÉªÉxÉ SÉ®úhÉ¤Érù iÉ®úÒEäò ºÉä 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä EòÒ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ, 
¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ, ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ¨ ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä 
+ÉìªÉ±É Îº{É±ÉäVÉ, ¤ÉÉä]Âõ]õ¨É ]ÅõÉË±ÉMÉ +Éè®ú bÅ÷ÏVVÉMÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
EòÉä {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉªÉxÉ ¤ÉføÉ´ÉÉ näùMÉÉ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
EòÉä ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÒ ¡äò¡òbä÷ ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ´Éä ºÉÚ®úVÉ EòÒ 
®úÉä¶ÉxÉÒ, {ÉÒ BSÉ, {ÉÉxÉÒ vÉÉ®úÉBÄ +Éè®ú +xªÉ +VÉè´É EòÉ®úEòÉå 
EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* ´Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÊiÉ{ÉÉä¹ÉhÉ Eäò 
|É´ÉÉ½þ®äúJÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ iÉÆjÉ EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
EòÉä ½þÉxÉÒ {É½ÖÆþSÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÉìÊ±ÉC±ÉÉäÊ®úxÉä]õb÷ ¤Éè¡òÒxÉÉ<Ç±ºÉ 
({ÉÒºÉÒ¤ÉÒ), ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ+Éå +Éè®ú +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉEòÉå EòÉä 
+´ÉSÉÚÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +JÉÆb÷iÉÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É 
½èþ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ ½þÉ±ÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ºÉÆ®úSÉxÉÉ, 
EÆò{ÉÉäÊVÉVÉxÉ, VÉèÊ´ÉEò VÉÒ´ÉÉå ºÉä =ºÉEòÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉBÄ 
+Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ* |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ ºÉä ={ÉªÉÖÇHò 
{ÉÖxÉGò¨ÉÒEò®úhÉ Eäò uùÉ®úÉ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉÒ EòÉªÉÉç EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå Eäò 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä JÉÉä<Ç ÎºlÉ®úiÉÉ EòÉä {ÉÖxÉ: 
B®ú´ÉÉb÷Ò Eäò ¦ÉÖ®äú ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉäEòÉäÊEòªÉ±±ÉÉ ´É®úÒMÉÉ]õÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ºÉÆSÉªÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
 Êb÷OÉäbä÷¶ÉxÉ Eäò +xªÉ EòÉ®úhÉÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =xÉEòÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ ªÉÉ VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉä 
ºÉEäò, SÉ±É ®ú½äþ iÉxÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ<]õ Eäò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ®úJÉ®úJÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ 
nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉªÉxÉ IÉäjÉ EòÉ 
ºÉÖÊxÉ¶SÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
 +SUôÒ ½þÉ±ÉiÉ EòÉ BEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä 
nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEòiÉÉ EäòÊ±ÉB BEòÒEÞòiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨Éhb÷{É¨É iÉ]õ Eäò Eò{{ÉÉ¡èòEòºÉ +±É´Éä®äúVÉÒ EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ IÉäjÉ
